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Agreement Pursuant to the North Atlantic Treaty Between the United States of America 











は、Thorhallsson and Vignisson （2004） が詳しい。
9　2001年のアメリカ同時多発テロにより、アメリカ政府は自国の防衛システムを見直すこと
となり、アイスランドは差し迫った脅威の下に置かれていないとの判断から、2002年以降は
自国の防衛対象と見なさなくなったと Ingimundarsonは分析している（Thorhallsson and 
Vignisson 2004: 114）。




13　協定の文書は The Avalon Project （2008） で参照可能。
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設された「アイスランド防衛隊（Iceland Defense Force: IDF）」が担うことになっ
た。これにはアイスランドの民間人も含まれていたが、アメリカ軍を中心とす




















































21　文書は Joint Understanding, The Government of the United States of America and the Government 












org 2011; Iceland Review 2008）。防衛庁創設の目的として当時の外務大臣








ていた（GlobalSecurity.org 2011; Government Office of Iceland 2010）。
2012年に議会の下に設置された与野党によるアドホックな委員会が、国家安






（National Security Council） 
25
が創設された（Arnarsdóttir 2016; Government Offices 
of Iceland 2018b）。国内の省庁の再編などはあったが、アイスランドは NATO













の代表である（Government Office of Iceland 2018b）。
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内容には、捜索・救援活動、災害時の監視活動、海上阻止活動訓練、対空監視

























チ（comprehensive and multilateral approach）を重視するようになっている




















る（Thorhallsson and Vignisson 2004: 116）。
2004年に兵器や防衛の技術に関する協力のため EUが創設した欧州防衛機関























ン（European Union Police Mission: EUPM）にも参加した（Ministry for Foreign 
Affairs 2007a; 2009c）。安全保障・防衛の組織として EUが強化されることには
懸念を持っているが、国際平和活動を行う主体としての EUには積極的に協力
28　2015年時点で、アイスランドの輸出に占める EEAの割合は 78.1％、輸入は 60.7％であった





















遣した（Government Office of Iceland 2018a）。1990年代におけるアイスランド
の国際平和活動への参加はほとんどがバルカン諸国であり、その多くで医療の











受けて活動現場に派遣されていた（Iceland Review 2012） 
32
。2007年 4月に採択
さ れ た ICRU に 関 す る 法 律（Act on the Iceland Crisis Response Unit and its 
Participation in International Crisis Response （No 73/2007））が、ICRUの法的根拠
となっている。
31　ICRUの活動が公式に開始されたのは 9月 10日であり、翌 11日に最初のボランティア募集












際機構・制度の下での国際的活動に参加している（Ministry for Foreign Affairs 
2007a; 2009a）。派遣の期間は数週間から 2年であり、文民分野の専門家が派遣
されている（Government Office of Iceland 2018a）。対象の専門家は警察、医師、
看護師、法曹、航空管制官、行政官などであり、2006年時点で ICRUのリスト









空港での管理・運営であった（Ministry for Foreign Affairs 2007a）。アフガニス
タンには最も多く人員が派遣されており、NATOを中心とした国際治安支援部
隊（ISAF）とその後の「確固たる支援任務（Resolute Support Mission: RSM）」
に参加している。活動分野は、開発プロジェクト、男女平等、政策策定とカー
ブル（Kabul）の国際空港での管理運営であった（Government Office of Iceland 
2018a）。コソボでの成功に続いて、アイスランドは NATOを代表して 2004〜
05年にカーブル国際空港の運用を担当した（Ministry for Foreign Affairs 2007a）。
2009年 2月時点では、ノルウェーが主導する北部アフガニスタンのファーリ





Foreign Affairs 2007b; 2009a; 2009b; 2009c）。
33　ICRUで派遣される人員には、沿岸警備、警察、消防・レスキューの専門職も含まれる




現在では 10〜 20名程度となっている（European Youth Portal 2013; Government 


















































非常に重要であると捉えている（Government Office of Iceland 2018a）。そのため
2000年代後半からは、参加するミッションを選択する際に国連と国連専門機関
との協力を重視している（Ministry for Foreign Affairs 2008: 5）。
また ICRUは、1999年に設立されて海外での活動実績を持つアイスランド・



























る。女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議 1325号と 2008年 3月にア
イスランドで採択された国別行動計画が、ICRUの活動において重要な役割を
果たしている（Ministry for Foreign Affairs 2009c; 2009d）。
派遣される人員の男女比にも配慮しており、2007年の年間の派遣者数におい























for Foreign Affairs 2008: 5）。
38　派遣者への教育は、The National committee of UN Women in Icelandが行っている（Ministry 
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